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 Program KKN/PPL merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh 
Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa 
dalam mengajar. Selain itu juga sebagai wahana untuk mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah ke dalam kelas. Adapun tujuan PPL 
di sekolah ini di antaranya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada 
mahasiswa agar mengenali lingkungan kerja nantinya. Di samping itu, untuk 
memberikan pembelajaran kepada mahasiswa tentang mekanisme pengajaran dan 
proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah.    
 Pelaksanaan program PPL dimulai dari tanggal 1 Juli sampai 17 September 
2014. Selama  kegiatan, praktikan melaksanakan berbagai program kerja yang 
bertujuan untuk memfasilitasi pengajaran dan pengoptimalan potensi siswa. 
Kegiatan-kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai dengan target yang sudah 
direncanakan. Kegiatan PPL ini dilaksanakan pada saat Kegiatan Belajar Mengajar 
(KBM) berlangsung. 
 Program yang diselenggarakan pada kegiatan PPL disusun untuk membantu 
sekolah dalam meningkatkan proses pengajaran serta proses belajar siswa. Selain itu, 
juga untuk melatih praktikan sebelum terjun ke lapangan kerja nantinya. Dengan 
demikian, praktikan memiliki keterampilan dalam manajerial kelas dan sekolah 
sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan 
input dan output yang handal. 
 
 
 
 
 
